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Berkembangnya ilmu pengetahuan membuat teknologi semakin canggih 
termasuk di bidang kesehatan. Masyarakat kini mulai beralih dengan pengobatan 
modern dalam menangani kesehatan mereka sehingga tradisi minum jamu 
semakin dilupakan. Namun diantara gencarnya pemasaran obat-obatan modern 
beberapa brand produk jamu yang sudah ada sejak lama masih bertahan hingga 
saat ini, salah satunya adalah Jamu Iboe yang sudah ada sejak tahun 1910. 
Sayangnya persepsi branding Jamu Iboe belum dapat dikomunikasikan dengan 
tepat kepada konsumen. 
Dengan adanya topik ini penulis dapat membantu untuk lebih 
meningkatkan kemampuan mendesain penulis. Penulis juga berharap dengan 
adanya rebranding Jamu Iboe dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait 
dan sebagai referensi pembelajaran bagi orang lain mengenai topik yang serupa. 
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Jamu Iboe merupakan sebuah brand jamu yang sudah ada sejak tahun 1910. 
Didirikan oleh Tan Swan Nio dan Siem Tjiong Nio di Surabaya, saat ini Jamu 
Iboe sudah melintasi lima generasi. Sebagai brand jamu yang sudah berdiri sejak 
lama, sayangnya justru identitas brand Jamu Iboe masih sering salah 
dipersepsikan sebagai brand non-jamu. Selain itu brand juga dipersepsikan tidak 
berkualitas oleh para responden. Maka dari itu, dibutuhkan perancangan 
rebranding Jamu Iboe agar persepsi brand dapat dikomunikasikan dengan tepat. 
Dalam perancangan, penulis menggunakan metode Wheeler yang terdiri dari lima 
tahapan. Dengan adanya perancangan rebranding ini, diharapkan kualitas produk 
dan positioning Jamu Iboe dapat dikomunikasikan dengan tepat kepada 
konsumen. 
 




Jamu Iboe is a brand of jamu (Indonesian herbal medicine) that has been 
established since 1910. Founded by Tan Swan Nio and Siem Tjiong Nio in 
Surabaya, currently Jamu Iboe has crossed five generations. As a brand of jamu 
that has been around for a long time, unfortunately, the brand identity of Jamu 
Iboe is still often misunderstood as a non-jamu brand. In addition, the 
respondents also perceive brand has low quality products. Therefore, it is 
necessary to design a rebranding of Jamu Iboe so that brand perception can be 
communicated appropriately. In designing process, the author uses the Wheeler 
method which consists of five stages. With this rebranding design, it is hoped that 
the product quality and positioning of Jamu Iboe can be communicated 
appropriately to consumers. 
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